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注1）﻿韓国雇用労働部（2017）‘MOEL full revises Korean Employment Classification of Occupations to meet future labor demand （2017.12.26）’ の








Standard Classification of Occupations：KSCO）」と「国際標準職業分類（International Standard 
































































































































出所）敬仁女子大学「NCS Guide Book 社会実務系秘書行政科」，「敬仁女子大学 NCS 基盤教育課程」の翻訳をもとに作成




































1 意思疎通力 文書理解能力，文書作成能力，傾聴能力，意思表現能力，基礎外国語能力 5
2 数理能力 基礎演算能力，基礎統計能力，図表分析能力，図表作成能力 4
3 問題解決能力 思考力，問題処理能力 2
4 自己開発能力 自己認識能力，自己管理能力，経歴開発能力 3
5 資源管理能力 時間管理能力，予算管理能力，物的資源管理能力，人的資源管理能力 4
6 対人関係能力 チームワーク能力，リーダーシップ能力，葛藤管理能力，交渉能力，顧客サービス能力 5
7 情報能力 パソコン活用能力，情報処理能力 2
8 技術能力 技術理解能力，技術選択能力，技術適応能力 3
9 組織理解能力 国際感覚能力，組織体制理解能力，経営理解能力，業務理解能力 4
10 職業倫理 勤労倫理，共同体倫理 2














教科目名 意思疎通能力 履修区分 教養必須 時数 ２
学年－学期 １－２ 単位 ２ 理論 ⁄ 実習 ２/０
職務名及び NCS 能力単　位
職務名 能力単位 能力単位コード 学習モジュール











































































































































関 係 者 の
連 携 に よ







































学士力 13 自己管理力／ 生涯学習力
数 量 的 ス
キル
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韓国 National Competency Standards（NCS）を事例として ―」日本ビジネス実務学会第38
回大会（2019年６月１日，於：目白大学）発表資料
バートン・R・クラーク／有本章訳（1994）『高等教育システム ― 大学組織の比較社会学 ―』
東信堂
田中光晴（2018）「National Competency Standards を基盤とする高校職業教育課程について ―




























韓国雇用労働部（2017）‘MOEL full revises Korean Employment Classification of Occupations to 
meet future labor demand（2017.12.26）’, http://www.moel.go.kr/english/mobile/view.
jsp?idx=1479（2020年３月25日閲覧）
敬仁女子大学「敬仁女子大学　NCS 基盤教育課程」
敬仁女子大学「NCS Guide Book 社会実務系 秘書行政科」
敬仁女子大学「NCS 基盤運営（全般）」
敬仁女子大学「NCS 基盤　現場実習　職務導出および定義」
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